论县级以上地方人大监督权的有效行使 by 朱福惠
8 天是开会 ,只有两天可与选民沟通。全国人大代表
每年用在代表职务上的活动时间是 20 天 ,其中开会










因此 ,比较可行的办法 ,是随着国力的提高 ,逐步增加
专职代表、专职人大常委会委员的比例 ,理想只能引
导现实 ,但却代替不了现实。
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·61· 纪念人民代表大会制度 50 年专题笔谈





作报告也没有获得通过。2000 年 1 月 25 日 ,在广东省九届人大三次
会议上 ,25 名来自佛山的省人大代表对省环保局就四会南江工业园
电镀城严重污染环境一事提出了质询 ,创下半数以上代表对质询结果
不满 ,不予通过的先例 ;2001 年 12 月 ,南京市人大常委会首次依法行
使撤职权 ,经无记名投票表决后撤销了因酒后闹事造成极坏社会影响
的市市政公用局局长朱自强的职务。








































　　1954 年 9 月 20 日第一届全国人大第一次会议
通过新中国第一部正式宪法 ,标志着人民代表大会制







综观 50 年来人大制度发挥实用性的历史 ,大体
可分为四个阶段。
第一个阶段是自 1954 年 9 月 15 日一届全国人
大一次会议召开到 1965 年 1 月 4 日三届全国人大一
次会议闭幕之间的 10 余年。这 10 余年的状况是 ,人
大制度或多或少发挥了一些实际效用 ,其中前期略好
一些 ,1960 年 4 月二届全国人大二次会议后每况愈
下。之所以说此间人大制度只“或多或少”发挥了一
些实际效用 ,主要有两个方面的理由。从实际情况











在 1960 年 4 月二届全国人大二次会议闭幕后 ,全国
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